

















osztályos  iskolai  teljesítményüket.  A munkamemória  rendszer  komponenseit  a  következő 
tesztekkel mértem: számterjedelem, álszóismétlés, hallási mondatterjedelem, számlálási ter‐









értékűnek.  Tehát  összességében  a  vizsgálatban  a  téri‐vizuális munkamemória,  a  komplex 
munkamemória, illetve a végrehajtó‐ és nyelvi funkciókat mérő fluenciafeladatok egyes kom‐
ponensei határozták meg a negyedik osztályos tanulmányi teljesítményt. Az eredmények rá‐
mutatnak arra, hogy a részletes kognitív profil segíthet a tanulási folyamatok hátterének meg‐
értésében és a gyerekek későbbi tanulmányi sikereinek bejóslásában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszíro‐
zásával a TÁMOP 4.2.4.A/2‐11‐1‐2012‐0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése kon‐
vergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg.    
